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Tömösváry Ödön.
(Szül. 1852, megh. 1884.)
Életrajz arczképpel, irta
HERMÁK OTTÓ.
A kit sorsa, törekvése a »közéletnek« nevezett folyam sod-
rába állított, s a ki ott, a tovasiet ár színébl, bár rövid idre,
kis téren s csak egy hajszálnyira is kiemelkedett, annak — kivált
a magyar közélet terén — sok és különböz feladat jut. Akad
könny, akad nehéz ; akad olyan, melynek jutalma öröm, meg-
nyugvás — ám akad olyan is, melynek minden mozzanata fájdalmas.
Úgy találják barátim, hogy én volnék az, a ki a közélet sod-
rában állva, egy kis téren egy hajszálnyira kiemelkednék, s ezért
szót várnak tlem akkor is, a midn hallgatni szeretnék ; mert a
kirl szólnom kell, az ifjan sírba szállott, azt mélyen, igazán gyá-
szolom, azt megilletné részemrl a valódi bánat némasága ; — s
a mirl sírja fölött emlékeznem kell, bizony-bizony az is sokban
fájdalmas — — talán vád is
!
Én hosszan tndtem, tépeldtem, mieltt a tollhoz nyúltam
volna.
Vagy talán nem is épen az, hogy a közélet sodrából egy haj-
szálnyira kiemelkedtem, mint inkább az, hogy az ón szavam, taní-
tásom lobbantotta lángra Tömösváry Ödön ifjú szivében, lelké-
ben a természet iránti szeretet alvó szikráját, azt a lelkesedést,
mely ott szunnyadozott ; — talán ez indított titeket, kedves baj-
társaim arra, hogy a megemlékezés fájdalmas tisztét reám ruház-
zátok ?
Hosszan tndtem s elteltem keserséggel ; mert néha úgy
rémlett elttem, hogy az az ifjan, virágában megszakadt élet vádat
emel ellenem
!
Ha a sors nem veti utamba azt a gyermeket : hátha élete
más irányt vált - - hátha más irányban fejldve, kikerüli a magyar
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természetvizsgálók közös sorsát, a hányattatást, nem egyszer a nyo-
mor határán járó szükséget?
Hátha valamely más polgári pályán idejekorán megtalálja a
meleg fészket, ott a megnyugovást, mely, ha nem is fojtja el a
mellében rejtz halálos csirát, legalább feltartóztatja ébredését,
fejldését ?
S ha valaki, vájjon nem éppen én tudom legjobban, mi az
— még mai napon is — » magyar természetvizsgáló* ?
Oh, az a szép, az a dics hivatás : az anyatermészet keblére
borulni, lehelletét magába szívni, fölséges háztartásában az életet,
annak örök, igaz törvényeit fürkészni, fölismerni ; mindezt él és
irott szóval, rajzónnal, ecsettel az emberi szellem, a nemzeti m-
veldés javára biztosítani — s mikor mindezekért valóban lelkese-
dik valaki, mikor ezeket élete hivatásának tekinti s a valódi tudást
ernyedetlen szorgalommal pótolja meg — — hányódni, vagy akár
éhen veszhetni!
Ámde élni kell ; tehát mi következik ? Azért a falat kenyér-
ért, az ágy helyéért oly munkát kell vállalni, a melyhez a törekv-
nek sem hivatottsága, sem kedve, mely áldástalan ; öli, marja az
ember lelkét, mert hiszen az a lélek egész hévvel vonzódik a ter-
mészethez; a több tudáshoz ; minden perczét, melyet másra fordí-
tott, azt elveszettnek vallja ; s ha van gyötrelem, mely a halálos
csirát id eltt kifejleszti, úgy a visszavetett tudnivágyó lélek gyöt-
relme bizonynyal az
!
De mégsem ! Nem tudhattam akkor
!
Hiszen mikor én még aBrassay Sámuel ammanuensise
voltam, a midn a kolozsvári muzeumkerti kis szobámban, vagy az
állatosztály szerény helyiségében körülvettek — tanáruk, a korán
elhunyt Kócsy Károly biztatására — a református Collegium
akkori lelkes ifjai, kik közöl nem egy tisztes, st elkel állást ví-
vott ki azóta — mint Tauffer Vilmos és mások — , mikor én
ezeket oktattam, buzdítottam s a Tömösváry Ödön lelke raj-
tam csüngött^ szeme reám volt szegezve : akkoron még nem ábrán-
dított ki az élet ; szzies lelkesedés hevített, egész odaadással él-
hettem hivatásomnak, mely a hajlammal talált; lángra lobbanthat-
tam másokat is
!
Az élet frisessége, mely akkor, a hatvanas évek derekán, a
magyar társadalomban lüktetett, rózsás színben mutatta a jöven-
dt
; arról álmodoztam, hogy most már föltámad a magyar nemzeti
mveldés korszaka, megkezdi diadalmas útját a Kárpátoktól az
Adriáig, a tehetség megtalálja a helyét, az elisme-
rést— majd csinálunk mi magyar természettudományt ! Fölséges,
gyönyör egy álom, s a midn álmodtam, nem éreztem az élet
nygét, nyomorát s huszonöt forintnyi havi díjam annyi vagy több
volt nekem, mint Croesusnak az mérhetetlen kincse.
Ma már nem álmodozom, mert ravatalok intenek; a lelkese-
dést fölváltotta a kétkedés s küzdenem kell a pessimismus ellen.
— Ilyenkor mások biztatása már nehéz feladat, mert nem látom
többé csak a lélek gyönyörét, a feladat nemességét, hanem látom
a kenyérkérdést és még mást a maga ridegségében ; a lelkesed
ifjúval, a valódi nemessel szemben föl is vetem, megkérdezvén tle
:
emberfia, van-e annyi er te benned, hogy megszenvedj, meg-
törjél? megfontoltad, önkénytesen vállalkozol-e? Elttem a fele-
lsség !
Mintha örökre letnt volna az az id, a melyben a tehetség
volt a leghathatósabb szószóló ; mintha az ma már lehetetlenség
volna, hogy valaki úgy, mint egykoron én, mások ajánlása nélkül,
egy szóra, egy mutatványra, oly álláshoz jusson, a mely vágyainak
s törekvésének megfelelt.
De ne legyek igazságtalan ; hiszen Tömösváry Ödön sok
hányattatás után tanári állást nyert a kassai gazdasági tanintézet-
ben, el is búcsúzott tlem múlt év márczius havában; bevárt a
magyar Nemzeti Múzeum kapujánál, kezét nyújtotta s megköszönte
jóindulatomat.
Hosszan néztem utána, hiszen állást nyert, szive választottjá-
val jegyben járt s a tüdvészesek lángoló hitével hitte, hogy a
kassai leveg majd jót tesz neki — — ekkor megszólal mellettem
egy ismers, kedves hang: » miért nézi oly búsan azt a távozót ?«
Hát boldog vlegény, állást nyert s most indul állomására —
— meghalni
!
Augusztus 15-én d. u. Déván ki volt terítve.
Tömösváry Ödönben java ember veszett el ; mert egész
odaadással s a mai anyagias korban már-már letn lelkesedéssel
fogott a munkához ; oly irányban, mely valóban hézagpótló volt és
eredményes is, mert az odaadás, lelkesedés karöltve járt mindazok-
kal a tulajdonságokkal, a melyeket a természetvizsgálás ma meg-
követel : leleményesség mellett következetesség a vizsgálatban, he-
lyes Ítélet, finom formaérzék, az alapoknak és az irodalomnak
pontos ismerete.
De volt hibája is, az, a melyet piaczossá vált közéletünk hi-
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báva tett: megvolt benne az igazi tudással, a komaly törekvéssel
járó szerénység és egyszerség.
Nem tartozott a modern tolakodók és hivalkodók közé, kik
a befolyás tájékozatlanságát kilesve, a hamis gyöngyöket igazakúl
ragyogtatják, a tudomány érdekét hangoztatva, anyagi hasznot les-
nek, örökösen szerepelnek és sohasem dolgoznak.
Szerénysége és egyszersége volt oka hányattatásának, s bi-
zonyos, hogy ez siettette halálát, mely irgalom nélkül akkor tarolta
le, a mikor állandó kenyérhez jutott.
Állandó falathoz ; de nem megfelel álláshoz, a melyet telje-
sen megérdemelt, s ha idejekorán elnyeri, idt, életet is nyer a
magyar tudományosság nagy hasznára, st dicsségére.
Mert a ki odaadással és lelkesedéssel, oly szakban mködik,
mely el volt hanyagolva, vagy parlagon hevert, az messze körben
világosságot terjeszt, az nemcsak magának, hanem nemzetének is
szerzi az erkölcsi elismerést — úgy mondjuk — dicsséget.
És Tömösváry Ödön páratlan szorgalmát, egész lelkese-
dését, minden tehetségét ily homályos térre áldozta — már-már
világitani kezdett — ekkor összeroskadt.
Mindenki, a ki életrajzához adattal járult így kezdi »szegény
Tömösváry « — bizony szegény!
Ha én lángra lobbantottam benne a szikrát, szeretett tanára,
Dr. Entz Géza, ennek táplálékot nyújtott, helyes mértéket adott,
h istápolója, Dr. Horváth Géza segítette, majd itt, majd ott
helyet kerített neki — hát mit értünk el?
Neki »röpül« phylloxera-biztossá kellett lennie, hogy élhes-
sen, — levegjét a szénkéneg párái mérgezték meg, s mikor mindez
a halál csiráját már emésztvé tette, akkor tanári állomáshoz ju-
tott, tarthatott eladásokat fülledt levegben — akkor, midn beteg
mellének teljes nyugalom mellett, már Kairó levegje kellett volna.
De mind kés már ! Csak egy kérdésnek van még jogosult-
sága s én fölvetem Tömösváry Ödön sírjánál — hiszen ki-
hangzik az onnan !
Vájjon eljutunk-e valamikor odáig, mi, kik nap-nap után
hallgatjuk a »mveldés « fölemlegetését oly alakban, hogy a nem-
zet fennmaradása ehhez van kötve — eljutunk-e odáig, megérjük-e
azt, hogy a valódi tehetség ott a hol, s akkor a mikor megjelenik,
helyet talál ; helyet, módot és eszközt — ha lehet közmiveldési
intézményeink státusán belül, ha igy nem lehet, hát azon kivül is ?
Az a »non possumus«, mely oly sokszor hangzik felénk, nem
ill felelet, mert hiszen csak kétséget támaszt bennünk a mivel-
dési jelszó szintesége iránt. Egy nemzet, mely a mveltséget
hangoztatva, veszni hagyja a tehetségeit, beteg, nagyon beteg.
Megérjük-e?
És most lássuk a korán elhunyt tudós életrajzát.
Dr. Tömösváry Ödön született Maros-Tordamegye Ma-
gyaró községében 1852-ik évi október 12-én, mint legidsebb
gyermeke Tömösváry Ferencz és Malom Amália hitestársaknak, a
kiknek utána még egy, féléves korában elhalt fiúgyermekük és
egy leányuk, Vilma volt, ki jelenleg férjezett Szllsy Lajosnó (ta-
nítóképz -intézeti tanár neje Déván).
Atyját, ki adófelügyeli tisztet viselt, 1864-ben vesztette el;
édes anyja most is él leányánál Déván.
Középiskolai [tanulmányait a kolozsvári ev. ref. Collegiumban
végezte és 1870-ben be is fejezte. Ez idben Sámi László szelleme
kiváló hatást gyakorolt az ifjúságra, s e szellem hazafias, komoly
volt. Itt nyilt az ifjúnak alkalma a természetrajzzal megismer-
kedni s Kócsy Károly tanár vezetése alatt e szakban foglal-
kozni is.
Ekkor — 1866 táján — csatlakozott Kócsy Károly azon
tanítványaihoz, kiket én, akkoron az erdélyi Múzeumnál Brassay
Sámuel ammanuensise, a taxidermiába bevezettem s ez alka-
lommal lett figyelmes a Myriopodák és a Podurák alakjaira, úgy
arra is, hogy ezek az alakok általában el vannak hanyagolva,
minthogy rendszeres miveljük alig akad ; itt látta késbben az els
rajzokat is, melyeket a Thamnotrizon-nemrl részint Kolozsvárt,
részint Bécsben, Brunner de W attenwy I-nél készítettem.
Ez elhatározó volt életére nézve : a Myriopodákat választotta,
ezekhez késbben a Thysanurákat ós Pseudoscorpiókat is bevonta.
A középiskolát elhagyva, 1870 októberben felment Selmecz-
bányára az erdészeti tanfolyamra ; de az erdészeti akadémiát nem-
sokára elhagyta. Az ok. mely erre birta, ismeretlen s tény, hogy
errl soha sem nyilatkozott ; st selmeczbányai tartózkodását abban
az életrajzban sem emiitette, a melyet tudori értekezéséhez csatolt.
Két évvel késbb, 1872-ben már nagybátyja, Malom Zsig-
mond kolozsvári mérnök oldalánál találjuk, kinél mint tagosító
mérnöksegéd 1877-ig dolgozott; mködése Bánffy-Hunyad tájékán
folyt. Ezt megelzleg próbálkozott a báró Bánffy Miklós birtokai-
hoz tartozó vlegyászai erdészetben is.
Hogy ez a foglalkozás nem felelhetett meg neki, könnyen
érthet : tudásvágyát nem elégítette ki, jövvel nem kecsegtette s
könnyen érthet az is, hogy a kolozsvári egyetem nagy vonzó ert
gyakorolt reá; az 1877-ik év szén be is iratkozott.
Dr. Entz Géza eladásaira beiratkozva, már jelentékeny
Myriopoda-gyjtemónye volt, melyet folyton szaporított. Itt fért
hozzá az irodalomhoz s egész ervel hozzálátott a boncz- és szö-
vettani tanulmányokhoz, melyekre minden szabad idejét bámulatos
kitartással fordította s épen azért a kezdet nehézségeit hamar
legyzte.
Hogy Dr. Entz Géza, ki annyi derék ert nevelt már az
állattannak, mennyire becsülte e tanítványát, ennek bizonyítéka az
a levél, melyet Dr. Horváth Gézához intézett, s a melyben igy
nyilatkozik: »En legkedvesebb tanítványaimnak egyikét gyászolom az
elhunytban, kinek bámulatos szorgalma, kitartása, szaktudománya
iránti lelkesedése azon reményre jogosítottak mindenkit, hogy a
hivatottak csekély száma között fényes és sikerdús tudományos
pályát fog megfutni.
«
Az állattan mellett a növény- és ásványtanban is kiképezte
magát, annyira, hogy péld. az elbbi tárgy körébe tartozó dolgo-
zatot is irt, mely a Magyar Növénytani Lapokban meg is jelent s
a szamosfalvi sósvizek Diatomaceáit tárgyalta.
Az állattanban 1878-tól kezdve egymásután több figyelemre-
méltó önálló dolgozattal lépett fel, s már 1879-ben ós 1880-ban
egyetemi dijakat nyert dolgozataival, a melyek a következ the-
mákra vonatkoztak
:
1. írassék le a Myriopodák boncztana.
2. Tárgy altassék összehasonlítólag a különböz rovarrendek
szájrészeinek boncztana.
1879-ben állami ösztöndijat nyert s ez év július havában
több napra Fiume vidékére utazott, hol szorgalmasan gyjtött és
jegyezett.
A reákövetkez évben a kolozsvári egyetemen tanulmányait
végezte, de a mellett szakadatlan sorban adta ki dolgozatait.
Ebben az idben iparkodott a Nemzeti Múzeumhoz jutni,
hová oly annyira illett, folyamodván arra a helyre, a melyrl én
képviselvé választatván, távoztam ; de a helyet nem nyerte el. Ez
óv — 1880 — szén Marosvásárhelyre ment, hol az 1881-dik év
szóig Demeter Károlyt, a természetrajz tanárát helyettesítette,
ki egy évi szabadsággal a kolozsvári egyetemre ment.
Ez utóbbi évben helyettesítés s folytonos tudományos búvárkodás
daczára április 23-án » summa cum laude« bölcsészettudori diplomát
nyert a zoológia-, botanica- és mineralogiából, nemcsak, hanem ugyanez
év — 1881 — június 11-én tanárképesit oklevelet is, mégpedig
a természetrajzból mint fó'-, a földrajzból mint melléktárgyból.
A tudori oklevéllel zsebében, tanári minsítéssel felszerelve,
1881 nyarán kenyér után látott, s minthogy más nem kínálkozott,
hozzá nyúlt az 5 frt napidíjjal járó »röpül « phylloxera-biztosság-
hoz, a melyet a földmivelósi minisztérium létesített s a középis-
kolai tanároknak és tanárjelölteknek a szünidk alatt juttatott.
Tömösváry Ödönnek Zala-Tapolcza vidéke jutott ; de alig
járta a hegyeket 8—10 napig, vérhányásba esett s oly rosszul lett,
hogy a munkát félbe kellett hagynia.
Sietett édes anyjához és nvéréhez Dévára, a hol megpihent
s föléledett.
Más állás nem lévén, az 18872-ki telet mint nevel Pujban
Hunyadmegyében, a Puji-családnál húzta ki; de minden levelébl
kitnt, kogy sorsával nincs megelégedve, vágyva-vágyik oly hely-
zetbe, a hol a tudománynak áldozhat.
Az 1882 ik év tavaszán ismét visszatért a phylloxerához s
Dr. Horváth Géza pártfogása mellett a földmivelósi minisztérium
által kerületi phylloxera - felügyelnek neveztetett ki úgy, hogy
székhelye Budapest, kerülete a középponti megyék csoportja lett.
Dr. Horváth Géza, mint fnöke ugy osztotta be a teendket,
hogy Tömösváry Ödön, a mennyire csak lehetett, a központ-
ban az országos phylloxera-kisérleti állomáson dolgozott, tehát kép-
zettségének inkább megfelel irányban, s mindez lehetvé tette azt
is, hogy a tudományos szakkörökkel közvetetlen érintkezésbe jutott.
Ez idtájban ajánlottam én a fiumei állami gymnáziumhoz
tanárnak, a hol épen a természet- és földrajzi tanszék üresedett
meg
;
gondoltam Töm ösváry megtámadott mellére, melynek az
enyhébb éghajlat csak jót tehetett volna, s arra a nagy érdekre is,
hogy a magyar tengerparton egy magyar természetbúvár állandóan
lakjék s legalább némileg pótolja a még ma is hiányzó állattani
állomást.
Az elhelyezés nem sikerült, mert Tömösváry Ödön nem
birta az olasz nyelvet, mely kötelez volt ; ámde tény, hogy más
ifjú, kinek hozzá még más szakmája volt, mint a mint az üresen
álló tanszék követelt, az állam költségén Olaszországba indult,
hogy a nyelvet elsajátítsa s a tanszéket majdan elfoglalja.
Minden idejét, a melyet a fvárosban töltött, laboratóriumi
munkára fordította s a hivatalos teendk pontos és lelkiismeretes
teljesítése mellett, bámulatos szorgalommal dolgozott a Myriopodá-
kon, Thysanurákon és Pseudoscorpiókon.
Hivatalos mködése ez utóbbi munkának kedvezett, mert
aránylag gyakran küldetett ki vidékre s igy sok ponton sokat gyjt-
hetett, saját szakmájába vágót is.
Mint hivatalos ügyekben teljesen megbízható és correct er,
a minisztérium kerületén kívül is foglalkoztatta, jelesen felülvizs-
gálatok eszközlésére.
Legnevezetesebb kiküldetése, melyben rendkívüli szívósságát,
éles megfigyel tehetségét fényesen érvényesítette, a k o 1 u m b á-
csi légy élet és fejldési viszonyainak tanulmányozását; illetleg
földerítését illette.
Az okot az aldunai birtokosság rémülete és a szerb kormány
egy átirata szolgáltatta.
Nem igen van a mezgazdaságnak csapása, mely annyira fel-
tn és népszer, mint a kolumbácsi légy, de az is igaz, hogy ke-
vés tünemény részesült annyi badarnál-badarabb megítélésben, mint
épen ez.
Babona, tudatlanság és tudákosság ölelkeztek a magyarázat-
ban és tanácsban. Beépítették a barlangok száját, kiégették az
üregeket kénkvel, föllobbantott puskaporral, mind hiába.
A magyar földmivelési minisztérium, az orsz. phylloxera-ki-
sérleti állomás mellzésével, ad referendum kiadta az ügyet ; az
illet jelentést Matlekovits Sándor államtitkár úr átküldte
hozzám véleményadás végett.
Az a jelentés meglehetsen a régi barlang-theoriáu nyugo-
dott s ez reábirt arra, hogy ennek tarthatatlanságát kimutassam s
rámutassak egy tüzetes, rendszeres, a légy egész fejldésére és
életmódjára kiterjed kutatás szükségességére, a melynek megejté-
sére Tömösváry Ödönt neveztem meg.
A vélemény elfogadtatott s Tömösváry Ödön, bár kissé
elkésve, az 1883-ik év tavaszán, április 29-én elindult az Alsó-
Duna vidékeire. Igen helyesen a Dunaszoros kezdetén, Ó-Moldo-
ván, Golubácz várromjaival szemben kereste és meg is találta a
fonalat, melyet fölfelé Baziásig, lefelé Orsováig, szerb területen pe-
dig Golubácztól le Tekijéig követett.
Vizsgálatait sokszor lélekvesztkön, nem egyszer életveszély
között végezte, s mint elleges jelentésében mondja, » nemcsak ered-
menyre, hanem valóban nem remélt eredményre* jutott. Átment
ezután a Nera és Karas mellékére, a melyre szakemberek súlyt
fektettek s kimutatta a föltevések tarthatatlanságát.
Temesvárt kiegészítette adatait s június 5-én Budapestre tért,
megrakva oly észleletekkel és tárgysorozatokkal, a melyek minta-
szereknek mondhatók.
De vizsgálatai meggyzték arról is, hogy a sorozat teljessége,
a veszedelmes légy fejldési körfolyamának a maga egészében való
meghatározása még egy vizsgálatot követel, melynek feladata az,
hogy az áttelel báb fejldését megállapítsa.
Mieltt ezt elvégezte volna, felrándult Bécsbe, hogy felfede-
zéseit kritikailag tisztázza, a Kollár-féle anyaggal összehasonlítsa s
Bécs nagyhír dipterologusaival Brauer és Mik urakkal közölje.
Július közepén már ismét az Alsó-Dunánál kutatott s ered-
ményre is jutott.
Ennek a rendkívüli leleményességgel, észlel tehetséggel vég-
zett vizsgálatnak eredménye : a kolumbácsi legyek életviszonyainak
teljes felderítése mellett, kimutatása annak is, hogy a szerb kor-
mány a kolumbácsi légy petéi helyett, nagy költséggel egy oly
légyfajnak a petéit irtatta, mely a tudományra nézve új ugyan
(Thalassomyia congregata), de egyébként ártatlan.
Ha elgondoljuk, hogy a kolumbácsi légy helyes ismerete
nemcsak tudományos, hanem mezgazdasági érdek is — hiszen
Szerbia évenként átlag egy millió forintnyi kárt szenved s idn-
ként Magyarország is százezreket veszt elhullott marháiban —
akkor bátran kimondhatjuk, hogy Tömösváry Ödön igazi tet-
tet vitt véghez, nemcsak, hanem hálára kötelezte szaktársait is,
kiknek erkölcsi elismerését öregbítette ott, a hol erre oly igen-
igen nagy szükség van, az intéz körökben.
Idközben folytonosan publikált s 1883 végén értekezéseinek
száma megközelítette a negyvenet ; nagy részben fmunkája el-
postái voltak ezek s módszerét hasonlóvá tették némely angol tu-
dóséhoz — leginkább B 1 a c k w a 1 1 éhoz, ki sok évi észleleteit
részletekben közölte s csak azután alkotta meg alapos kritika ré-
vén fmvét.
Fmve a Myriopodák boncztana és Magyarország Myriopoda-
íaunájának megírása lett volna, a mely m tervezetével 1879-ben
a kir. magyar Természettudományi Társulat nyilt pályázatában
részt vett s a megbízást 600 frt tiszteletdíj fejében május 25-én
meg is kapta. Ugy tervezte, hogy a boncztani részt páros magyar-
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német szöveggel 1881, — a leiró részt 1882 végén nyújtja be.
Ámde, a mint láttuk, életviszonyai akként alakultak, hogy a határ-
idt nem tarthatta meg.
Ebben az idben idt talált még egy dolgozatra, mely Ma-
gyarország álskorpióit alaposan tárgyalta, s melylyel a magyar
tud. Akadémiánál a Vitéz-féle jutalomra pályázott; — csak di-
cséretet nyert.
Barátait valóban bámulatra ragadta az, hogy hagyatékában a
fmunkához tartozó nagy anyagon kivül öt teljesen kész, tizenöt
többé-kevésbbé elkészített táblát s számos jegyzetet találtak, mi-
rl Dr. Horváth Géza a Természettudományi Társulatban jelen-
tést tett, s a melyekre nézve a társulat elhatározta, hogy a munka
kiegészítésével és összeállításával Dr. Horváth Géza felügyelete
alatt — mint a kinek kezére a család az elhunytnak irodalmi ha-
gyatékát bizta — B i r ó Lajost, Dr. Horváth assistensét bizza meg.
A munka tehát napvilágot fog látni.
Tömösváry Ödön szakmáját a Myriopodák, Thysanurák
és Pseudoscorpiók képezték, melyeknek mindenha kevés miveljük
volt, s kétséget nem szenved, hogy az a lelkesedés és szorgalom,
a melylyel ezek körül búvárkodott, rövid id alatt európai hírt
szereznek neki
; nemcsak személyes tulajdonságainál fogva, hanem
azért is, mert mint az ifjú kolozsvári iskola tanítványa, a pusztán
leiró búvárokkal szemben, alapos zootomiai ismeretekkel is birt,
melyek arra valók voltak, hogy kutatásainak megadják azt a mély-
séget, a mely a Brandt és Darwin szelleme által kell érvényre
emelt biológiai iránynál, ma már elengedhetetlen föltétel.
Összeköttetéseihez tartoztak : K o c h Németországban , L a t z e 1
Ausztriában , Seliwanoff és Sograff Oroszországban ; mind
nagyobb körre vetette szemét.
De még itt sem értük munkálkodásainak végét ! Az újonnan
megindított » Rovartani Lapok « els számai tele vannak dolgozatai-
val, rajzaival ; a magyar orvosok és természetvizsgálók buziási
nagygylését elkészít helyi bizottság t kérte fel Temesmegye
leírásában a Fauna kidolgozására, ennek is megfelelt ; az a színes
fali tábla, mely a phylloxerát és életmódjának fbb jelenségeit tn-
teti fel, s a melyet a földmivelési minisztérium a szls községek
számára sokszorosíttatott, tle való ; az orsz. phylloxera-kisérleti
állomás évenként megjelen hivatalos jelentéseiben számos rajz az
munkája
;
szóval a hangyaszorgalom mintaképe
!
Szaktársainak Ítélete az, hogy munkáit a hség, igazság és
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pontosság jellemzi ; többet adott erre, mint szó szépségére, habár
tagadhatatlan, hogy az utóbbira is képes volt s nem egy értekezé-
sének szerencsésen választott czime is, péld. » Kegyetlen anyák
«
vagy »Egy félreismert ártatlanság
«
;
e mellett tanúskodik ; leghatá-
rozottabban pedig az a bevezetés s az egész anyag elrendezése és
kifejtése, a melyet a kolumbácsi légyrl írt dolgozatában alkal-
mazott.
Az iránt, a mit az » ismeretek terjesztésének « nevezünk, s a
mi Magyarországon közszükség is, helyes érzéke volt s mind sze-
rencsésebben találta el a hangot is, a mint ezt a Természettudo-
mányi Közlönyben írt czikkei és apró közleményei tanúsítják.
Munkáinak értékét még inkább emelte a rajz, mely rendkí-
vül finom formaérzékrl, helyes felfogásról tanúskodott, s még az
osztrákok is — kik a magyar tehetség elismerésében oly czélzato-
san fukarok — elismerték Tömösváry Ödön kiváló voltát
e téren. *)
A mi ezentúl következik, az már csak a haldoklás szo-
morú útja.
A múlt év február 20-án értekezett a Természettudományi Tár-
sulat szakülésén a Thalassomyia congregata új légyfajról s ez volt
utolsó nyilvános eladása.
Ekkor már a tompa hang s egész lénye búsan szólt barátai-
hoz — pedig azt hitte, hogy még eltte az élet, hiszen röviddel
e szakülós után, 1884 áprilisben kinevezte a földmivelósi minisz-
térium a kassai gazdasági tanintézethez segédtanárrá.
Vágyott oda, még azon az áron is, hogy el kell hagynia a
tudományos központot, melyhez csak ideiglenes kenyér kötötte,
szive pedig megsürgette az állandóságot, a melyre bizony itt a köz-
pontban is érdemes, nagyon érdemes lett volna.
Még 1883-ban ismerkedett meg Kuliffay Mariskával, kezét
megkérte s meg is kapta ; ezért törekedett minden áron állandó
kenyérre — hisz vlegény volt, hisz esküdnie kellett, boldogság,
nyugalom várt reája — úgy látta
!
Baja pedig folyton súlyosbodott; lázas volt, a köhögés gyö-
törte -kinozta, s mindez még fokozódott Kassa levegjében, hol el-
adásait megkezdette.
*) Mik József, bécsi dipterologus (Wiener Eatom. Zeitung. III. p. 224)
így nyilatkozik : »Die Zeichnungen Tömösváry's zeicknen sich durch richtige Auf-
fassung und klare Darstellung aus.«
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Már ágyból járt az eladásokra, júliusban pedig már annyira
hanyatlott, hogy kocsin szállíttatta magát a vizsgálatokra. Ekkor
irta Dr. Horváth Gézának: »Igy élni, ez nem élet, nyomorkodni
pedig igen sok !«
Már csak annyira szedhette össze magát, hogy július végén
Budapesten át haza utazott Dévára.
Még akkor is hitt, bízott az életben — sorvadásos ember hite,
reménye — — nem volt köztünk szívtelen, ki megháborgassa!
Halála eltt való napon, 1884 augusztus 14 én végre gonosz
sejtelem szállotta meg lelkét s ekkor azt irta Dr. Horváth
Gézának : »Valóban annyira vagyok, hogy félek, nem fogom az
1885-öt megérhetni.
«
És dolgozott úgyszólván utolsó lehelletéig ; mert e levelével,
tehát halála eltti napon küldte el azt az apró közlést is, mely az
elektromos- fény Myriopodáról szól, a melyet halálos ágyán meg-
figyelt, s a mely e folyóiratban még augusztusban meg is jelent!
Ez volt Tömösváry Ödön; ezentúl csak azt mondhattuk
:
Meghalt Déván 1884 augusztus 15-én délután */£ órakor 32 éves
korában, édes anyja, szeretett nvére és sógora karjaiban, mindnyá-
junk igaz bánatára
!
Nyomtatásban megjelent dolgozatainak sorozata ím itt kö-
vetkezik.
Nem is egészen hat évnek — s mily nehéz hat évnek —
gyümölcse
!
1878. A százlábúak vándorlásához. (Természettudományi Közlöny. X. p. 365-366.)
— Néhány hazánkban él Myriopodáról (A kolozsvári orvos-természettudo-
mányi társulat Értesítje. III. p. 22—25)
1870. A Vipera Ammodytes elfordulásáról hazánkbau (Orvos-természettudo-
mányi Értesít IV. p 8 — 11.)
— Bacillariaceas in Dacia observatas euumerat. (Magyar Növénytani Lapok.
III p. 145—152.)
— Adatok a hazánkbau elforduló Myriopodákkoz I— II. (Természetrajzi
Füzetek. III. p. 152-156, 244 249, két táblával.)
18^0. Hazánk erdélyi részében talált Glomeris fajok. (Orvos-természettudományi
Értesít. V. p. 29—34, egy táblával.)
— A Déva mellett talált nagymennyiség Vipera Ammodyte3rl. (Orvos-ter-
mészettudományi Értesít. V. p. 75—76.)
— Nagymennyiség Vipera. (Természettudományi Közlöny. XII. p. 86.)
— A skorpió elfordulása hazánk erdélyi részében. (Orvos-természettudományi
Értesít. V. p. 161 )
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— A Heterojtomeák stigmája (Orvos-természettudományi Értesít. V. p.
169-174, egy táblával.)
— Könyvismertetés (Orvos-természettudományi Értesít'. V. p. 175 178)
— Beitrag zur Kenntniss der Myriopoden Ungarns. I. Die Chilopoden. (Zoolo-
gischer Anzeiger. III. p. 617 619.)
1881. A Scutigera coleoptrata L. légzszervérl. Tudori értekezés. Kolozsvár.
(125 lap, egy táblával.)
— Egy új alak hazánk Arachnoida faunájában Zemplén megyébl. (Természet-
rajzi Füzetek. V. p. 226—228.)
— A Myriopodák osztályának egy új alakja Oorneo szigetérl. (Természet-
rajzi Füzetek. V. p. 229 - 230, egy táblával
)
— A ponor-ohábai két barlang. (Orvos -természettudományi Értesít VI
p. 309—311.)
1882. Világító százlábúak. (Természettudományi Közlöny. XIV. p. 23—24.)
— Meddig tartja meg a kicsirázott gabona csírázó képességét ? (Természet-
tudományi Közlöny. XIV. p 384 385.) Ehrhardt után.
— Adatok hazánk Thysanura-faunájához. (Mathematikai és természettudo-
mányi Közlemények. XVIII. p. 119— 131, egy táblával.)
— Pseudoscorpiones Faunae Hungaricae. A magyar fauna álskorpiói. (Mathe-
matikai és természettud Közlemények. XVIII. p. 135—256, öt
táblával.)
— A hazánkban elforduló Heterognathák. (Mathematikai és természettud.
Közlemények. XVIII. p. 352—365 egy táblával.)
— A commensalismus egy érdekes esete. (Orvos-természettudományi Értesít
VII. p. 160-161.)
— A Myriopodák osztályának egy új alakja Borneo szigetérl. (Természet-
rajzi Füzetek. VI. p. 162—163 )
— Szlink egy újabb betegsége az erdélyi részekben. (Erdélyi Gazda.
XIV. p. 422-423.)
1883. Thalassomyia congregata, species Dipterorum nova e família Chironomi-
darum. (Természetrajzi Füzetek. VII. p. 19-20)
— A Magyarországban talált Smjnthurus-fajok. (Természetrajzi Füzetek.
VII. p. 31-38, egy ábrával.)
— A Heterognathák egy új alakja hazánkban. (.Természetrajzi Füzetek. VII.
p 39 - 40, három ábrával.)
— A Scutigera-félék légzszervérl. (Mathematikai és természettud. Értesít.
I. p 145 150, egy táblával.)
— Über das Respirationsorgan der Scutigeriden. (Mathem. und naturwissensch.
Berichte aus Ungarn. I. p. 175—180.)
— Sajátságos érz készülékek a százlábúaknál. (Természettudományi Közlöny.
XV. p. 268 270, négy ábrával.)
— Eigenthümliche Sinnesorgane der Myriopoden. (Mathem. und naturwiss.
Berichte aus Ungarn. I p. 324 - 326 )
— A rozsda elterjedése hazánkban. (Természettudományi Közlöny. XV. p.
319-320.)
— Lehet-e egy légy csípése halálos ? (Természettudományi Közlöny. XV.
p. 397—399, három ábrával.)
— Tanulmány a szlfajok m agyairól. (Jelentés az orsz. phylloxera kísérleti
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állomás 1883-ik évi mködésérl. II. p. 92—105, két táblával.)
— Adatok a Scolopendrellák ismeretéhez. (Orvos-természettudományi Értesít.
VIII. p. 1-8, egy táblával.)
— A Geophilus-félék fonómirigyeinek szerkezete. (Mathematikai és termé-
szettud. Értesit. II. p. 84— 89, egy táblával.)
— Über den Bau der Spinndrüsen der Geophiliden. (Mathem. und naturwis-
sensch. Mittbeiluugen aus Ungarn. II. p. 441— 447, egy táblával.)
— Jelentés a kolumbácsi légyrl. (Közgazdasági Értesit. II. p. 1188-1194.)
1884 A kolumbácsi légy. (Természettudományi Közlöny. XVI. p. 1—17, tizen-
három ábrával.)
— A kolumbácsi légy. (Mezgazdasági Szemle. II. p. 13—20.)
— A rovarok szerkezetérl. (Rovartani Lapok. I. p. 4-8, három ábrával.)
— Egy kártékony rovar szobáinkban. (Rovartani Lapok. I. p. 19-20, egy
ábrával.)
— A kolumbácsi légy Budapest, 1884. 1 20 lap, egy táblával.)
— A rovarok átalakulásairól. (Rovartani Lapok. I. p. 25 - 29 három ábrával.)
— A Simulia-fajok bábjának lélekzszervei. (Rovartani Lapok. I. p 34—37,
egy ábrával.)
— A honvédbogarak milliói. (Rovartani Lapok. I. p. 42 43.)
— A rovarok osztályozásáról. I— IV. (Rovartani Lapok. I. p. 47 - 53, 65—69,
89-93, 113-118, tizenhét ábrával.)
— Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna mellékérl. (Magy. tud.
akad. Értekezések a természettudományok körébl. XIV. 1. sz.
19 lap, három táblával.)
— Légypetékkel táplálkozó juhászkutyák. (Rovartani Lapok. I p. 83 84.)
— Adatok az álskorpiók ismeretéhez. (Teni.észetrajzi Füzetek. V II. p. 16—27,
egy táblával.)
— Kegyetlen anyák. (Rovartani Lapok I. p. 102—103.)
— Indián sírdombok Észak-Amerikában. (Természettudományi Közlöny. XVI.
p 296-298, egy ábrával.)
— Egy félreismert ártatlanság. (Rovartani Lapok. I. p. 139 141, egy ábrával.)
— » Elektromos* világításnál vereked százlábúak. (Rovartani Lapok. I.
p. 171-172.)
— Fekete hó. (Rovartani Lapok. I. p. 230 231.)
— Ujabb adatok hazánk Thysanura-faunájához. (Mathem. és természettud.
Közlemények. XIX. p. 47-58.)
Az itt felsorolt és nyomtatásban megjelent dolgozatokon kívül
kéziratai között, melyeknek legnagyobb része nagy Myriopoda-mun-
kájára vonatkozó jegyzetekbl áll, Dr. Horváth Géza még két
kész értekezést talált. Az egyik a Xántus János által Kelet-
Ázsiából hozott Myriopodák feldolgozása, 3 táblával; a másik a
magyarországi Lepisma- és Lepismina- fajok monographiája, szintén
3 táblával. Mindakét értekezés napvilágot fog látni; amaz a Ter-
mészetrajzi Füzetekben, ez a Mathematikai és természettudományi
Közleményekben.
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.
Egy fazekas-darázsról. — Kerti lakokban, méhesekben, nyi-
tott folyosókon és más efféle védettebb helyeken gyakran talál-
hatunk különös alakú, sárból készült apró sejteket, melyek hol a
falra vagy valami más tárgyra vannak ragasztva, hol pedig vala-
mely hasadékba elrejtve. Ezeket a gyakran mvészies gonddal ké-
szült sársejteket a kaparó- és díszdarázsok (Sphecidae et Pompili-
dae) egyes fajai építik ivadékaik számára, a melyeknek jövjét a
sejtekbe hordott eleséggel biztosítják. Ez az eleség fulánkjuk szú-
rásával megbénított rovarokból, számos fajnál azonban kizárólag
pókokból áll.
A pestmegyei Farkasd pusztáról szintén több ízben kaptam
egy ilyen pókvadász fazekas-darázs sárfészkeit, a melyeket ott egy
méhesben majd annak deszkafalára, majd valamelyik méhkasra, söt
egyszer egy polczon hever összegöngyölt
papirosdarabra ragasztva találtak. Minden
egyes fészek tulajdonképen több, szabály-
talanul egymás mellé ragasztott hordóalakú
sársejtbl állott ; egyik szebb példánynál, mely
az ide mellékelt rajzban (1. ábra) van fel-
tntetve, pélcl. nyolcz ilyen kis hordócska volt
egymáshoz építve. Ezek körülbell 10 mill.
magasak, legnagyobb átmérjük átlag 6 mill. ; &
felül egy kissé rézsútosan álló sík lappal van- L ábra -
~ Az
7
A
i
9enia
, , , ,..,,.<. ,.., ,..-, , • , ..,. punctum Vanderl. sár-
nak elzárva, többi felületük azonban mindenütt fészke
egyenetlen, ránczos és világosan mutatja, hogy
a kis rovar fecskemódra építve készítette falazatukat. A sejtek
belül sima felületek ; üregük megbénított pókokkal van megtöltve,
melyeket a darázsnak falánk álczája néhány nap alatt felemészt és
gyorsan feln, jó ideig még étlenl pihen s csak aztán alakul bábbá
;
ebbl végre kibúvik a tökéletesen kifejlett darázs, a mely a sejt
lapos fedelét kirágva, a napvilágra jut és vigan elrepül.
Ily módon került el e fészkekbl a darázs fogságban is, mi-
nek következtében sikerült megállapítanom, hogy azoknak építje
az Agenia punctum Vanderl. nev díszdarázs volt. Ez a 7—8 mill.
hosszú és nálunk mindenfelé elterjedt faj, mely Kohl megfigyelései*)
*) Zeitschr. cl. Ferdinándé urns zu Innsbruck. 1880. p. 237.
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szerint a Clubiona triviális Koch és Anyphaena accentuata Walck.
pókokat szokta fészkébe behordani, egészen egyszín, fénytelen
fekete, tehát épen nem felel meg családnevének.
A díszdarázsok (Pompilidae) különben általában a legszebb és
legpompásabb színezet rovarok közé tartoznak és méltán viselik
nevüket. Különösen áll ez a forró-földövi tartományokban, kivált
Dél-Amerikában tenyész nagy Pepsis- faj okra, melyek közöl töb-
ben 50—60 mill. hosszúak és a nagy madarászpókokat (Mygale)
hordják fészkeikbe. *) Mocsáry SándoK
Nyitramegyei lepkék. — Nyitramegye völgyeiben és a Tri-
becsi hegységben több érdekes lepkefajt sikerit már eddig felfe-
deznem. Ezek közöl felemlíthetem a következket, mint olyanokat,
a melyek hazánk más vidékein is észleltettek már ugyan, itt azon-
ban mondhatom elég közönségesek : Agrotis xanthographa Fabr.
ab. cohaesa H.-Sch. és obelisca Hb. var. Villersii Gn., Hadena ab-
jecta Hb., Catocala puerpera Giom , Fidonia roraria Fabr., Pha-
siane glarearia Brahm
?
Cidaria unangulata Hív., liigubrata Staud. és
hastata L. var. subhastata Nolck. — A hegylakó Apolló- pillangó
(Parnassius Apolló L.) itt sem hiányzik. Kelecsényi Károly.
A ganéjbogarak szerepe legelinken. — Minden bogarász
tudja, hogy a holdfej ganéjbogár (Copris lunaris), valamint a
Geotrypes-, Onthophagus- és Oniticellus-nemekbe tartozó ganéjbo-
garak a friss ló- és marha-ürüléket mindenütt azonnal meg szok-
ták lepni s az ürülék alatt túrásra alkotott fejükkel, de kivált fo-
gacskás els lábszáraikkal a földbe i/2— 1 % lábnyi mélység és
termetüknek megfelel átmérj, hengerded aknákat fúrnak. Még
a legkeményebb talaj sem gátolja e bogarakat aknáik ós lyukaik
fúrásában, melyeket aztán a felettük lév még lágy ganéjjal majd-
nem színig megtöltenék és petéiket belé tojjak. A petékbl kikel
álczák csakhamar neki esnek a szülik által nagy gonddal és fárad-
sággal gyjtött ganéjkészletnek, és mire bebábozódnak, éléstáruk
tartalmát rendesen tisztára el is fogyasztják.
Sokáig gondolkoztam azon, hogy miféle szerepet játszhatnak
ezek a ganéjtúró bogarak a természet háztartásában. Hosszas meg-
*; Számos ilyen díszpéldány van a magy. nemz. múzeum állattárábau,
mely egész Európában a legszebb és leggazdagabb P e p s i s-gyjteménynyel
dicsekedhetik.
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figyelés és több évi tapasztalás után végre arra a meggyzdésre
jutottam, hogy e bogarak a föld porhanyítása és termé-
kenyítése következtében rendkívül hasznosak.
Ez állításom egyelre kissé merésznek látszik talán, de mind-
amellett könnyen bebizonyítható. Gondoljuk meg ugyanis, hogy
egy ló vagy szarvasmarha, mely a szabadban legel, ürülékével, a
legcsekélyebb számítás szerint legalább 2 négyszögölnyi területet
borit be hetenként. Ezt a ganójjal borított földterületet a ganéjbo-
garak rövid id alatt okvetetlenül átfurdalják, még pedig oly sren,
hogy az kisebb-nagyobb aknákkal egészen rostaszeren van átlyuk-
gatva. E lyukakat a szorgalmas bogarak egytl egyig friss trágyával
töltik meg, a melynek nedvét ós illékony részeit a lyukak falai az-
tán magukba szívják s ez által a talajt hathatósan termékenyítik,
így tart ez márczius közepétl október derekáig.
Tekintsünk már most például egy legelt száz darab lóval vagy
lábas jószággal, mely állomány ott hót hónapon keresztül legel.
Hány holdnyi területet porhanyítanak és termékenyítenek meg ebbl
a legelész marhák ürülékeiben tanyázó ganéjbogarak ? Ha felvesz-
szük, hogy egy darab ló vagy szarvasmarha ürülékével hót hónap
alatt átlag 58 négyszögölnyi területet borit be, akkor ez 100 da-
rabnál 5800 négyszögölet vagyis majdnem 4 holdat tesz ki.
Világosan kitnik tehát, hogy a ganéjbogarak legelinken va-
lóban fontos és hasznos szerepet játszanak ; mert egyfell túrásaik-
kal azoknak talaját porhanyítják, másfell pedig a felszínen he-
ver trágyát a talajba szállítják ós ennek termékenyítését közvetítik.
Kuthy Dezs.
Szárnyatlan szúnyog. - A szúnyogot nem is képzeljük más-
ként, mint hogy meleg nyári estéken mocsáros termhelyérl el-
replve vérszopó szándékkal száll kiszemelt zsákmányára, egyhangú
sípolásával elárulva ottlétét Egész idegenszeren hangzik, hogy
olyan szúnyogok is vannak, melyek szárnyatlan ok, és melyek még
hozzá nem is nyáron, hanem épen télen jelennek meg, s a hó
tetején mászkálva töltik életüket.
A szárnyatlan szúnyogokat az Epidaphus- és Chionea nemek
képviselik, még pedig az egész föld kerekségén összesen 6 fajjal,
melybl 3 faj Chionea Éjszak-Amerika boreális részén, az Epida-
phus egyetlen faja az E. venaticus Ralid, ós 2 Chionea-faj pedig
Éjszak- és Közép-Európában él. Az Epidaphus venaticus-ról és
életmódjáról csupán annyit tudunk, hogy Winnertz Németor-
2
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szagban Crefelden korhadt gyertyánfadarabból nevelte, melyben né-
hány Campylomyza-légyfaj is élt.
Az érdekes Chionea-fajok pókforma testükkel alig hasonlíta-
nak a közönségesen ismert szúnyogokhoz. Sr szrökkel fedett
hosszú lábaikkal lomhán mászkálnak a fagyos hó tetején ; a hideg
iránt tehát nem igen érzékenyek és nagy hideget is eltrnek, a
nélkül hogy bajuk esnék. Az egyik európai Chionea-faj, a Chionea
cmssipes Boh. a rénszarvas hazájában lakik Lapponiában ; a Chio-
nea araneoides Dalm. Svédországban honos, de találták már télen
a havon Bécs közelében, Mödling mellett is.
Ennek az utóbbi szunyogfajnak a magyar polgárjogot Zbi-
nyovszky József erdész úr szerezte meg, ki a zemplénmegyei
Beszkid-hegységnek Galicziával határos részén Runyina falunál 1884
deczember havában talált belle egy him példányt, mely most
Dr. C h y z e r Kornél úr zemplénmegyei szép légygyüjteményében
foglal helyet. Biró Lajos
Vérnász egy szöcskefajnál. -- A peszéri erd Pestmegyében
már régóta úgy ismeretes, mint hazai faunánkat kiválóan jellemz
vagy egyáltalában ritka és becses rovarfajoknak klasszikus term-
helye. Itt él az Onconotus Servilki Fisch. nev nevezetes szöcske -
faj' is, melyet itt legelször veterán rovarászunk, Metelka Fe-
renc z dabasi gyógyszerész úr fedezett fel, és mely hazánkban
Brunner állítása szerint") ezenkivl még Székesfehérvár mellett
is találtatott volna; különben pedig csak Szerbia déli részében és
a Balkánban, meg a Volga-vidéki pusztákon tenyészik.
Az 1879-ik év július havában, midn a peszéri erdt meglá-
togattam, a többi között e szöcskébl is két, még teljesen ki nem
fejldött példányt sikerült kézrekerítenem. A két foglyot elevenen
haza hozva, hernyókalitkába tettem és közönséges fvel etettem.
Mindakett tökéletesen kifejlett s az egyikbl him, a másikból
nstény lett. A him csakhamar elkezdett párjának udvarolni. Órákig
elnéztem, milyen érzelemteljesen czirpelte — reczós erezet apró
szárnyfedit egymáshoz dörzsölve — szerelmi dalait. A sok udvar-
lásnak végre is lakodalom lett a vége, a melynek árát azonban a
him drágán fizette meg. Párosodás közben ugyanis a nstény fel-
kapaszkodott a himre és, mire a coitusnak vége lett, a túlboldog
*) C. Brunner von Wattenwyl, Prodromus der europáischen
Ortkopteren. Leipzig, 1882 p. 312.
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férj perczei is meg voltak számlálva, mert a nstény egyszeren
— megette s csak a keményebb részeket, a fejet, az elmellkast
és a szárnyfedket, hagyta ott.
Hasonló esetet tapasztalt Kollár a Mantodeáknál ; ezeknél
a nstény, mint Ram bur állítja, már a közösülés alatt felfalja a
him testének nagyobb részét és csupán azt a darabot hagyja meg,
a mely a közösüléshez okvetetlenül szükséges szervet hordozza.
Ez a csaknem természetellenes kannibalizmus — Frivaldszky
János úr véleménye szerint — alkalmasint csak fogságban tar-
tott példányoknál fordul el, a szabadban azonban nem. Azóta
többször voltam ugyan Peszéren és utána jártam a dolognak, de
eddig még egyszer sem sikerült e szöcskéket a szabadban pároso-
dás közben meglepni. A kérdés tehát még eldöntésre vár.
Vángel Jen.
Álskorpiók növényeken. - Az álskorpiók, mint tudjuk, meg-
lehetsen elvonult életet élnek valamennyien, s a szabadban tar-
tózkodók többnyire fakéreg, kövek, moh, lehullott falevelek és
mindenféle gizgaz alatt vannak meghúzódva. Egy részük a lehet
legszárazabb helyeken tanyázik, más részük meg inkább a nyirkos
helyeket kedveli ; de a vizes helyeket és általában a vizet nem
szeretik, st a vízben hamar elpusztulnak. Innen van, hogy az em-
ber erdkben vagy erdk szélén nyirkosabb helyeken, kivált esben
vagy es után néha bokrokon és más magasabb növényeken is ta-
lálja ezeket a kis állatiakat. Ilyenkor nyilván a föld nedvessége
ell menekülnek fel a növényekre, a melyeknek levelei aztán egy-
szersmind eserny gyanánt is szolgálnak nekik. így fogtam péld.
1883 szeptember 30-án d. u. Zágrábban, a midn ott a város köz-
vetetlen közelében fekv Tuskanac nev szép árnyas völgybe a
permetez es daczára kirándultam, az erd szélén tenyész növény-
zetrl bogárhálóval két Obisium sylvaticum Koch és egy Chthonius
trombidioides Latr. példányt. A következ évben, 1884 június 8-án
pedig a Pozsony mellett elterül erdségekben került igy egy
Obisium sylvaticum bogárhálómba ; ez utóbbi alkalommal nem esett
ugyan es, de az eltte való nap délutánján hullott záportól az
illet árnyas völgyecske talaja még akkor is nedves és sáros volt.
Dr. Horváth Géza.
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KÜLÖNFÉLÉK.
A m. n. múzeum rovargyiijteményeinek gyarapodása. - A
magy. nemz. múzeum állattárában lev rovai'gyüjtemények 1884-ben
szintén szépen gyarapodtak. E gyarapodás els sorban azoknak a
szerzeményeknek köszönhet, melyeket az állattári tisztviselk a mú-
zeum költségén tett kirándulásaik és utazásaik alkalmával gyjtöttek,
így: Mocsáry Sándor segédr lír a Magas-Tátrából és környéké-
rl 402 rovarfajt hozott 773 példányban; Dr. Örley László segédr
úr Dél-Olaszország partvidékein 20 rovarfajt szedett össze 25 pél-
dányban ; P á v e 1 János múzeumi gyjt pedig Krassó-Szörényniegyé-
ben 240 rovarfajt fogott 730 példányban, nemkülönben Budapest kör-
nyékén 97 fajt 172 példányban.
Ajándék gyanánt 389 rovarfaj került a múzeumba 568 példány-
ban, még pedig túlnyomó részben bogár és hártyásszárnyú rovar. Az
ajándékozók a következk voltak: Biró Lajos, Bohatsch Ottó,
Dahlstroem Gyula, Frivaldszky János, G a m m e 1 Alajos,
Geittner József, H a z a y Gyula, Dr. Horváth Géza, M e r k 1
Ede, Mocsáry Sándor és Xántus János urak.
Készpénzen vásároltatott 386 hártyásszárnyú, 318 bogár, 125 lepke
és 50 különféle panamai rovar, tehát összesen 879 rovarfaj 1386 pél-
dányban.
Csere útján be lett szerezve 26 bogárfaj 52 példányban, vala-
mint a leydeni múzeumtól 28 méhféle faj 80 példányban.
Az 1884-ik évi összes gyarapodás e szerint a következ volt:
Gyjtés 759 faj 1700 példányban
Ajándék 389 » 568
Vásárlás 879 » 1386
Csere 54 » 132 »
Fösszeg. .. 2081 faj 3786 példányban.
Vidéki felolvasás. — Déván a hunyadmegyei régészeti társu-
latnak január 10-én tartott népszer felolvasó estélyen Téglás Gá-
bor reáliskolai igazgató úr tanulságos eladásban ismertette a hangyák
háztartását.
A nyersseSyem-kereskedés 1884-ben. — a múlt év els hó-
napjaiban a fels-olaszországi piaczokon a selyemzletben kedvez
hangulat uralkodott, mert ámbár a lyoni és zürichi gyárak némileg
tartózkodóbbak voltak a bevásárlással, a rajnai tartományokból, Orosz-
országból és Éjszak-Amerikából sok megrendelés érkezett. Az áremel-
kedés ez oknál fogva márczius végéig folytonos volt és a megél z
szi árakhoz képest 10%-ot tett ki. A chinai selyemtermésrl eleinte
azt hitték, hogy az 1884-ben csekély lesz; de késbb híre ment, hogy
a termés Chinában igen jól sikerült, és hogy onnan legalább 65,000
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bál nyers selyem fog a forgalomba kerülni. Ez a körülmény egé-
szen megváltoztatta a helyzetet, annál inkább, minthogy a technika
ujabban ott is használhatja a chinai selymet, a hol eddig az olasz
selymet nélkülözhetetlennek tartották. A gyárosok ennélfogva nem
aggódtak többé azon, hogy honnan fedezik majd nyersanyag-szükség-
letüket, az olasz kereskedk pedig már jóvá nem tehették azt a hibát,
hogy a gubókat, a szk termés reményében, drágán vásárolták össze.
A következmény a nyers selyem árának csökkenése volt ; és mig az
1884-ik óv els felében a chinai selyem 47 frankon kelt, november-
ben már 36 frankon lehetett kapni. Az európai selyem valamivel
jobban megtartotta ugyan az árát, de júliustól novemberig az olasz
és franczia piaczokon mégis 2— 4 franknyi árcsökkenés következett
be. Az év végén újra kedvezbben alakultak az árviszonyok, mert
köztudomású lett, hogy Chinában még sem volt valami túlságosan
nagy a termés. Termett ott ugyan vagy 55,000 bál nyers selyem, de
viszont a deficzit Olaszországban 15°/ , Francziaországban 25°/ , Japán-
ban 20°/() és Kantonban 20''/ volt. E szerint az 1884-ik évi selyem-
termés általában véve nem sokkal múlta félül az 1883-ikit.
Phylloxeraügyi kiadásaink 1885-ben. — A földmivelés-, ipar-
és kereskedelemügyi magy. kir. minisztérium a phylloxera ellen való
intézkedésekre az 1885-ik évi állami költségvetésben, az átmeneti
kiadások rovatában 50,000 forintot irányzott el. Ez az elirányzott
összeg a képviselház január 20-iki ülésén Hermán Ottó képvisel
és az illet szakminiszter felszólalásai után meg is szavaztatott. A
költségvetéssel egyidejleg beterjesztett miniszteri » indokolás «-ban e
kiadási tételre vonatkozólag a következket olvassuk
:
»A phylloxera elleni intézkedések közt legfbb súlyt fektetek
az amerikai szlk minél nagyobb mérvben leend terjesztésére.
Ez okból amerikai szlötelepek állittattak fel, még pedig : Székes-
Fehórvárott, Farkasdon, Istvántelken, Fehértemplomban, Szendrn ós
Peérett.
Mindezen állomások — de kivált a farkasdi — egyúttal külön-
böz kísérletek eszközlésére, s azoknak az érdekld közönség eltt
leend bemutatására is szolgálnak.
Az ezen telepeken nyert, és folyton nagyobb mértékben szaporí-
tott vesszk a phylloxerás vidékeken károkat szenvedett szlbirto-
kosoknak részint díj nélkül, részint olcsó ái-akon bocsáttatnak rendel-
kezésükre ; és pedig részint tisztán amerikai vesszk, melyeket az ille-
tk akár szaporítás, akár bortermelés czéljából maguk állítanak be,
részint pedig olyanok, melyek az állami telepeken hazai fajokkal való
ojtás útján nemesíttettek, és úgy állíttatnak a tulajdonosoknak mérsé-
kelt árakon rendelkezésükre.
A védekezésnek, illetleg az elpusztult szlk pótlásának egy
másik módja a szlknek homoktalajba való ültetésében áll, — oly
homoktalajba, mely oly összetétellel bir, hogy abban a phylloxera
megélni nem képes. A tett tapasztalatok szerint általában fölvehet
az, hogy oly homoktalajban, mely 75°/ tiszta quai"zhomok tartalom-
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mai bir, a talaj physikai alkatánál fogva, a phylloxera megélni nem
képes.
Ezen tapasztalatot nemcsak az a tény igazolja, hogy Franczia-
országban sok ezer hektárnyi homokterület szlvel ültettetvén be,
a phylloxerától ment maradt, — de igazolja az is, hogy Magyar-
országon ily homoktalajjal biró szlkben phylloxera mindeddig nem
constatáltatott; — s végre igazolják azon kísérletek is, melyek mester-
ségesen elállított homoktalajjal a farkasdi telepen eszközöltettek.
Ezen körülmény még egy más irányban is sikerrel használta-
tott fel.
T. i. miután a phylloxera tovahurczolásának meggátlása szem-
pontjából a szlvessz-forgalom eltiltatott, és így az okszeren gazdál-
kodó és szliket fejleszteni óhajtó gazdák eltt el volt zárva annak
lehetsége, hogy szlikbe jobb fajta vesszket szerezhessenek : ezen
hiányon segítend, Kecskeméten a város által e czélra átengedett 200
holdnyi futóhomok területen egy nagyobb szliskola létesíttetett hazai
fajokból, melynek czélja az, hogy innen, oly talajból, honnét a phyl-
loxera elhurczolásának veszélye nem forog fenn, a kivánt szlvesszk
bármely szlbirtokosnak kérelmére megküldhetök legyen ek.«
A szölö-iloncza kártételei Verseczen. — A levélsodró szi-
iloncza (Tortrix pilleriana) a verseczi szlkben már évek óta roppant
károkat tesz. E kártételek nagyságáról némi fogalmat nyújthat az
a körülmény, hogy az ottani szlsgazdáknak 1876-tól 1883-ig, tehát
8 év alatt, e miatt összesen 46,278 frt 55 kr. adójuk lett elengedve.
A hangyák hasznosítása a kertészetben. — Dr. Mac Go-
wan beszéli, hogy Kanton tartományban Chinában a hangyákat a
narancsfáknak különféle káros rovaroktól való megtisztítására alkal-
mazzák. A lakosok bizonyos hangyafajoknak a különböz fák ágairól
lecsüng zacskóalakú fészkeit keresik fel és a fészek bejáratára állati
hólyagot kötnek, melynek belsejét csalógatóul szalonnával kenik be.
Ha a hangyák belementek, akkor a hólyagot bekötik és a narancs-
kertek birtokosainak eladják. Ezek aztán a hangyákat hólyagostól a
narancsfák fels ágaira helyezik, st az egyes fákat bambusz-rudak-
kal is összekötik egymással, hogy a hangyáknak az egész ültetvényen
való járás-kelést megkönnyítsék. Ez az eljárás ott állítólag már a
17-ik század óta van alkalmazásban.
Személyes hírek. — A moszkvai csász. természetvizsgáló-társa-
ság (Societas Caesarea Naturae Curiosorum Mosquensis) e folyóirat
szerkesztjét, Dr. Horváth Gézát 1884. november 15-én tartott
gylésén rendes tagjává választotta. — Az egyetlen rovarász Komá-
niában, a franczia származású Montandon Arnold, ki eddig a
brostenii román kir. uradalomban Folticseni mellett volt alkalmazva,
legközelebb a tömösi szorostól délre közvetetlen szomszédságunkban
fekv sinaiai román kir. uradalom kezel tisztjévé neveztetett ki.
IRODALOM.
Dr. Tömösváry Ödön, Ujabb adatok hazánk Thysanura- faunájához.
(Mathem. és természettudományi Közlemények.
XIX. p. 47— 58.)
Az elhunyt szerz ugyanazon folyóirat XVIII-ik kötetében közzé-
tette már a hazánkban talált Thysanurák els jegyzékét, a melyben
összesen 35 fajt sorolt fel. Azóta még további 12 faj lett hazánk
területén megfigyelve, a melyeknek termhelyeit, a már elbb felso-
rolt fajoknak azóta felfedezett termhelyeivel együtt, a szerz jelen
dolgozatában közli. Az ujabban talált fajok közöl egy Smynthurus-
faj Ó-Buda melll egészen újnak bizonyult, és Smynthurus maculatas
név alatt van leírva; a mindenfelé elterjedt Degeeria cincta Lubb.
egy érdekes színváltozata a pestmegyei Farkasd pusztáról var. nigro-
cincta néven van a tudományba bevezetve. Az itt ujabban felsorolt
fajokkal együtt hazánkból eddig összesen 47 Thysanura-faj ismeretes,
és pedig 40 Collembola és 7 szorosabb értelemben vett Thysanura.
— A dolgozat végén a szerz a Thysanurák egyes nemeinek ponto-
sabb meghatározására szolgáló analytikus táblázatot állított Össze.
Dr. Daday Jen, A Magyarországban eddig talált szabadon él evez-
lábú rákok magánrajza. (Mathem. és természettudo-
mányi Közlemények. XIX. p. 115— 311, négy rajz-
lappal.)
Ez a nagy szorgalommal készült munka, mely a magyar tud.
Akadémia által a Vitéz-féle alapból 1882-ben hirdetett pályázatnál
dicsérettel lett kitüntetve, szakavatottat! tárgyalja a Crustaceák ezen
érdekes rendjót és, ámbár a szerz idevágó adatait csaknem kizáró-
lag az erdélyi megyékben gyjtötte, mindamellett igen tanulságos ké-
pét nyújtja a magyar fauna e részben való gazdagságának. Az evez-
lábú rákok (Copepodák) általános jellemzése ós az irodalmi források
felsorolása után következ általános részben alaposan vannak ismer-
tetve az általános testalak, a végtagok, a köztakaró, az izomrendszer,
az idegrendszer és külérzéki szervek, az emészt készülék, a vérkerin-
gés és lélekzés, a szaporodás szervei, az életmód és egyéb óletjelen-
ségek, valamint a földrajzi elterjedés. A munka második részében a
Magyarország területén talált 42 faj, u. m. 32 Cyclops-, 7 Cantho-
camptus- és 3 Diaptomus-faj pontos latin diagnosisa és részletes ma-
gyar leírása van közölve. E leírásokon kívül a nemek és fajok fel-
ismerését és meghatározását még gondosan összeállított analytikus
táblázatok is megkönnyítik, a melyekbe a szerz nemcsak a hazai,
hanem a külföldi nemeket és fajokat is felvette. Ujak gyanánt a kö-
vetkez fajok vannak hazánkból leirva : Cyclops piectinatus, Horváthii,
Frivaldszkyi, brevisetosus és tenuicaudis, továbbá Canthocamptus brevi-
cornis és Diaptomus scdinus, mely utóbbi a torclai és vízaknai sós
tavakban oly nagy mennyiségben fordul el, hogy a víz tle olyannak
látszik, mintha felületére paprikaport hintettek volna. A faunánkat
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jellemz fajok lényeges_ bélyegei a mellékelt négy rajzlapon is híven
és találóan vannak feltüntetve.
FritzA. Wachtl, Ueber einige Hermaphroditen. (Wien. Ent. Zeitung.
III. p. 289— 290, tab. V.)
A leirt és lerajzolt három hermaphrodita lepke közöl egyet
a szerz Pécsrl kapott hernyókból nevelt fel; ez egy Ino ampelophaga
Bayle példány, a melynek a jobb oldalán hím csápja van, de a mely
többi jellemvonásaira nézve különben egészen nstény ivarú.
Edmund .Reuter, Dr. Clemens Hampe. Ein Nachruf. (Wien. Ento-
molog. Zeitung. IV. p. 1— 2, arczképpel.)
Ez életrajzi vázlatból értesülünk, hogy a múlt évben elhunyt
Dr. Hampe, kinek elhalálozását annak idejében szintén jelentettük,*)
mint fiatal orvos Eszterházy Miklós grófot erdélyi uradalmaira
elkísérte és ott Gyalu mellett a Carabus Hampei Kilst. fajt nagyobb
mennyiségben felfedezte. Az elhunytnak egyik fia a ritka Elater quadri-
signatus Gyll. számos példányát gyjtötte Horvátországban.
Dr. Eduárd Hoffer, Ueber einige Hymenopteren aus der Umge-
bung von Travnik in Bosnien. (Wien. Ento-
molog. Zeitung. IV. p. 11-— 14.)
Boszniából származó pöszörök, méhek és darázsok ismertetése
kapcsán a szerz a többi között felemlíti, hogy a Psithyrus lugubris
Kriechb fajt K o r 1 e v i c tanár úrtól Fiume környékérl kapta.
LEVÉLSZEKRÉNY.
Kérdésekh
(1.) Legyen szives felvilágosítást nyújtani arra nézve, hogy
Dr. Staudinger lepke-árjegyzékét hol kaphatnám meg ?
Muraközg Endre.
(2.) Mi lehet annak az oka, hogy a kaszáspók hosszú lábai
még leszakitásuk után is egy ideig rángatóznak ? Rácz Sándor.
Feleletek.
(1.) Dr. Staudinger Ottó legújabban megjelent, XXVIII-ik
számú lepke-árjegyzéke kapható Staudingernél magánál, a ki azt a
hozzá (Blasewitz Drezda mellett Szászországban) intézett megkere-
sésre megküldi. M. S.
(2.) A kaszá«pók leszakított lábai azért rángatóznak, mert a
lábakban lev idegek és izmok még a leszakitás után is jó darab
ideig megtartják ingerlékenységüket. Ez a tulajdonság jellemzi a ka-
szás-pókok (Opiliones) egész rendjét, mely hazánkban Hermán Ottó
(Magyarország pók-faunája, III. köt. 325— 331. 1.) szerint összesen
26 fajjal van képviselve, és melynek legelterjedtebb faja Opilio pa-
rietinus De Geer nevet visel. H. G.
*) Rovartani Lapok. I. köt. 174. 1.
